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H E E S T O S A Î N V I A T ! 
Românul" urează tuturor cetitorilor săi sărbători fericite 
LA ÎNCEPUT ERA CUVÂNTUL 
7 1. La început eră Cuvântul, şi Cu­vântul era cu Dumnezeu şi Dum­
nezeu era Cuvântul. 
14. Şi Cuvântul S'a făcut timp, şi a 
locuit printre noi, plin de kar şi 
de adevăr. Şi noi am primit slava 
Lui, o slavă întocmai ca slava 
singurului născut din Tatăl. 
Ev. după loant 
Este primul şi al patrusprezecelea 
verset din Sf. Evanghelie după Ioan, care 
se ceteşte în ziua în­
vierii în auzul noro­
dului creştin. Sunt cu­
vinte ce poresc din 
uşa altarului fiecărei 
biserici creştine în 
ziua în care Cerul se 
împacă, prin jertfa lui 
Isus Hristos, cu pă­
mântul. Hceste cuvinte 
trebuie să răscolească 
adâncurile sufleteşti 
ale fiecărui creştin 
care este cu adevărat 
credincios.Căci,Doam-
ne, mulţi sunt creştinii 
necredincioşi, mult este 
întunerecul în sufletele 
creştinilor noştri de azi, 
întunerec pe care „Lu­
mina lumii" nu l'a pu­
tut împrăştia. 
»Eu sunt Lumina 
lumii, cine Ma urmea­
ză pe Mine, nu ua um­
bla in întunerec, ci va 
auea lumina uieţii"', 
spune Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu. — Cine dintre noi nu umblă 
în întunerec? In miez de zi, în soare ar­
zător şi strălucitor şi sub cer senin, toţi 
ne purtăm sufletele şi inimile cernite de 
cele mai josnice sentimente. Ura faţă de 
semenii noştri este azi cel mai generos 
sentiment ce stăpâneşte fiinţa noastră. Mici 
o licărire de dragoste faţă de oameni, nici 
o închinare, în sufletul nostru, faţa de Dum­
nezeu, nici o compătimire faţă de durere 
şi nici o mulţumire sufletească faţă de 
bucuria semenilor noştri. 
Nimic n'a fost la început numai Cu­
vântul şi Cuvântul Dumnezeu erd. Hcest 
Cuvânt a voit ca noi oamenii să fim şi 
suntem. Cuvântul trup s'a făcut, a venit 
printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi 
noi am primit slava Lui. H ceasta o spune 
evanghelistul Ioan. Dar noi, cei de azi, pu­
tem spune: „am primit s/aua Lu/?\u 
Unde este adevărul în noi? In ce mă­
sură űd-tí pătruns pe noi slavă cereasca 
pe care Hristos ne-a adus-o ca slavă a 
singurului născut din Tatăl? 
Făţărnicia, ura, râvnirea la bunul al­
tuia, nu sunt sentimente dobândite prin 
slavă cerească. Noi, oamenii de azi, re­
spingem cu cea din urmă energie tot ce 
ne'ndeamnă spre bine. Frumos, dreptate şi 
adevăr. La început erd Cu­
vântul, Cuvântul erd 
Dumnezeu şi Dumne-
ne-a făcut pe noi, 
zeu a făcut lumea, 
oamenii, a venit între 
noi să ne aducă slava 
şi adevărul Lui şi noi 
le-am respins pe toate 
cele dumnezeeşti, pen-
truca să încălzim Ia 
pieptul nostru sen­
timente necreştineşti 
între care ura şi 
duşmănia poartă tit­
luri de nobleţe. 
| |Cuvântul trup s'a 
făcut, a venit între noi 
şi noi l'am răstignit 
pe cruce şi-1 răstig­
nim şi acum în fiecare 
zi, prin fiecare gând 
şi prin fiecare vorbă 
a noastră. 
Ipocriţi, ne închinăm 
Lui,îi aducem osanale 
ca să-L biciuim şi să-L 
încununăm cu cunună 
de spini prin fiecare 
faptă a noastră. Şi nu odată în slujba 
Lui şi'n numele Lui. 
Dar, pe noi ne va părăsi Dumnezeu 
căci noi nu facem ce-I este plăcut aşa cum 
a spus Mântuitorul. „Cel ce M'a trimis este 
cu Mine; Tatăl nu (Ta lăsat singur pen-
trucă totdeauna fac ce I este plăcut". 
Noi ? In numele Lui urîm, în numele 
Lui persecutăm pe cei slabi, în numele şi 
spre slava Lui duşmănim, în numele Lui 
săvârşim cele mai josnice păcate. 
Pe noi ne va părăsi Dumnezeu. 
Hristos a înviat! Iată salutul cu care 
se întâmpină creştinii în sfânta zi a învi­
erii. O spune asta creştinul în sufletul că­
ruia a pătruns lumina adevărului, şi a ri­
sipit întunerecul o spune creştinul în a cărui 
inimă a pătruns »Lumina lumii'* şi cu ea 
slavă dumnezească şi dragoste de oameni. 
Adevărat ca'nviat! E răspunsul ade­
văratului creştin iar nu a necredinciosului 
care o spune dinr'un curat obicei. Cel ce 
simte în fiinţa sa învierea Lui, cel ce 
s e s imte pătruns de învăţăturile Mântuito­
rului, acela care îşi s imte sufletul primenit 
de păcate şi pătruns de lumina adevăru­
lui, acela, numai acela va rosti aceste cu­
vinte. 
Creştini, a ş vrea ca toţi, fără nici o 
excepţie cu gând curat, spălaţi de noroiul 
patimei şi a gândurilor păgâne, s ă răs­
pundeţi cu acest
 n f f d e v o r a t ca'nviat" când 
cu inimă deschisă, cu suflet luminat de 
„Lumina lumii", pătruns de cea mai a-
devărată dragoste către oameni şi de s e n -
mentul iertării cu gând curat creştinesc vi 
s e z ice: H r i s t o s a î n v i a t ] 
prof. Nie Ardelean 
S ă ne iubim 
unii pe alţ i i ! ! ! 
Era seară de-a binelea şi o linişte adân­
că învăluea Valea Cedronului când I s u s , î n s o ţ i t 
de câţi-va apostoli trecea prin ea îndrep-
tându-se spre grădina Getsemani, la poalele 
muntelui Măslinilor. Era după cina de taină 
unde s p u s e s e pentru a nu ştiu câléa oară 
apostolilor săi următoarele cuvinte :"iVă .dau 
poruncă nouă, să vă iubiţi unul pe altul, aşa 
cum v'am iubit eu pe voi. Semnul după care 
veţi î i cunoscuţi c a ucenicii mei, va fi iubirea 
voastră unul pentru altul. Nu vă mai numesc 
servitori, fiindcă sluga nu ştie tainele stăpâ­
nului, ci vă numesc prietenii mei, penfrucă 
vam spus voau t o t ce ştiam delà Tatăl meu. 
Ceeace vă poruncesc este să vă iubiţi unul 
pe altul.. După ce-şi lăsă ucenicii să s e roage 
priveghind El s e depărta câţi-va paşi spre a 
s e da în mâinile a c e l o r a pe cari i-a învăţat 
iubirea... Un sărut trădător îl arătă acelora 
ce-1 căutau. Luat între suliţe El este purtat 
delà Ana la Caiafa şi mai apoi la Pilai. Pre­
tutindeni huiduit, scuipat şi bătut cu palme 
peste obraz şi cu trestie peste cap. Şi cari 
sunt acuze le? Cică a vindecat bolnavi, a 
deschis ochii orbilor dându-le lor lumina ve­
derii, şi a ridicat pe slăbănogi în ziua Sâm­
betei. Adecă surpă legea cu nemărginifa-i iu­
bire de oameni. Ba a îndrăsnit chiar să s e 
numească fiu al lui Dumnezeu, şi asta 
era prea mult pentru fii lui Israil. Poporul 
ce-şi zicea, cel a l e s a l dlui nu putea suferi o 
astfel de blasfemie. Un galilean născut în 
grajd să s e erijeze în învăţător, şi să le pre­
dice lor iubirea de aproapelui ? cum, el ne­
cunoscutul, încunjurat de o ceată de pescari 
săraci cărora le zicea ucenici. Nu, aşa ceva 
nu s e putea tolera. Pentru a'l putea judeca la 
moarte, ci pun chiar minciuni în gura lui, 
pârându-1 la guvernatorul roman Filat din 
Pont, că s e dă drept rege al iudeilor şi În­
deamnă lumea là nesupunere către împă­
răţia Romei.. Şi ce nu poate m i n c i u T i a şi ca­
lomnia ? s e vede doar chiar şi în zilele noas­
tre, dar-mite atunci... Isus comparat cu un fâî-
Continuarea în pag. 2. 
Vag. 2. Duminecă , 28 Aprilie 1935 
Pastorala de Sf. Paşti a 
P. S. Sale Dr. Grtgorie Comşa Episcopul a^.iui 
G R I G O R I E 
din îndurarea lui Dumnezeu episcop ortodox al eparhie i române a A r a ­
dului, lenopolei şi Hălmagiu lu i , precum şi a/ părţi lor din Banafu l -T imişan 
Iubitului cler şi tuturor credincioşilor din eparhia Aradului, dar şi pace delà Dumne­
zeu, Tatăl şi Domnul nostru Iisus liristos, împreună cu salutarea noastră arhierească. 
Iubiţii mei fii sufleteşti, 
Evlavioase fiice duhovniceşti, 
P r e c u m în t i m p de războiu gornistul indeamnă 
soldaţi i la îndrăzneală şi bărbăţie , aşa v in eu as­
tăzi să v a î n d e m n pe toţi a f i plini de curaj şi bu­
curie î n lupta v i e ţ i i . Mulţ i vră jmaş i are b iser ica 
şi credinţa noas tră ortodoxă, mulţ i vră jmaş i are 
s ta tu l nostru românesc , dar f a ţ ă de toate vrăjmăş i ­
ile, eu vă zic vouă t u t r o r : Fră ţ i i l or bucuraţ i -vă ! 
Da, iubiţ i i mei , bucuraţi -vă, căci astăzi prăz-
nuim î n v i e r e a Domnului şi b irunţa lui Dumnezeu 
asupra vrăjmaş i lor Săi . P r e c u m omul nu se î n t r i s ­
tează la apusul soarelui , ş t i ind că iarăş i va u r m a 
răsăr i tu l lui, a şa nu trebue să se în tr i s teze şi să nu 
desnădăjduiască î n lupta lui, văzând că încă nu i-a 
v e n i t b ir iunţa . 
P r e c u m grădinarul nu-ş i p ierde nădejdea, vă­
zând că toamna se desfrunzesc pomii , ş t i ind că la 
pr imăvară iar vor înflori , a şa nic i noi să nu ne pier­
dem nădejdea, văzând că munca noas t ră e s te ne ­
socot i tă de oameni şi că dreptatea es te în tunecată de 
e i ! N u iubiţ i i Mei , ci s ă n e încredem în dreptatea 
şi Ato tputern ic ia lui Dumnezeu , cari prin î n v i e r e a 
Domnului , au străluci t în chipul cel mai minunat . 
Cu adevărat , î n v i e r e a d in morţ i a Domnului 
a fo s t cea mai m i n u n a t ă ves te , cea mai f rumoasă 
so l ie a Mântui torulu i . 
O, ce m i n u n a t ă sol ie a t r i m i s Mântuitorul prin 
î n g e r femei lor , cari s'au dus s ă vadă m o r m â n t u l : 
„ N u vă temeţ i voi , căci ş t iu că pe I i s u s cel răs t ig ­
n i t căutaţ i . N u es te aici , că s'a sculat precum a 
z i s : V e n i ţ i de vedeţ i locul unde a zăcut Domnul". 
( M a t . 28 v. 5—6. ) E r a u f eme i l e cari s lujeau lui 
I i s u s din avuţ i i l e lor (Luca 8 v. 2 — 3 ) şi a fos t des­
tul, ca ele să-ş i aducă a m i n t e de Mântuitorul , pentru-
ca ele s ă f i e învrednic i t e a s e f a c e ves t i toare ale 
î n v i e r i i : „ Ş i degrab i e ş ind delà mormânt , cu fr ică 
ş i ou ibucurie m a r e au a lergat s ă ves tească ucenici­
lor lui", a ş a acum le-a spus î n g e r u l : „Şi , degrab 
m e r g â n d spuneţ i ucenici lor Lui c ă s'a sculat d in 
morţ i" (Mat . 28 v . 7 — 9 ) . 
U n d e sunte ţ i voi , f e m e i de azi ale neamului 
m e u românesc cari să luaţ i de m â n ă pe prunci i voş ­
tr i ş i să-i duecţi la b i s e r i c ă ? Unde sunte ţ i voi mame, 
cari î n loc să duceţ i pe f i i i ş i f ice le voas tre la 
H r i s t o s , toleraţi că ei să t ră iască î n concubinaj şi 
to t felul d e ' f ă r ă d e l e g i ? ? 
D a r î n v i e r e a Domnului es te a so ie şi pentru 
s f in ţ i i apostoli ş i m a i ales pentru apostolul P e t r u . 
P e r s o a n a Mântui torului pentru mulţ i era învă lu i tă 
î n ceva ta in ic ş i ch iar cei mai aproape de Domnul, 
l egau de E l ş i in terese vremelnice , crezând că s e 
va face împărat lumesc. D a r când femei le au ven i t 
la apostoli ş i au v e s t i t învierea , adânc mişca t a ră­
m a s P e t r u de cele auzite . F e m e i l e au pr imi t delà în ­
g e r porunca: „Deci m e r g e ţ i de spuneţ i ucenici lor 
lui ş i lui P e t r u " (Marcu 16 v. 7.) 
F e r i c i t eşt i Pe tre , că după lăpădărea de Dom­
nul te-ai pocăi t ş i pentru aceas ta Domnul t e ves ­
t e ş t e pr in înger că a î n v i a t ! Şi vouă iubiţ i i mei , 
car i v'aţi f i îndoi t oarecând de puterea Evanghe l i e i , 
dar v'aţi îndrepta t ; v ă v e s t e ş t e b i se irca î n v i e r e a 
Domnului , iar această înv i ere v ă luminează ta ina 
v i e ţ i i lui I i sus . Multe corpuri cereşt i , de pildă luna, 
pr imesc lumina lor pr in soare şi tat as t fe l ş i minu­
n i l e lui I i s u s î ş i primesc lămurirea lor d iv ină pr in 
faptul înv ier i i . 
F ă r ă înviere , celelalte lucrări mai presus de f i re 
ale Domnului s'ar f i destrămat , crezând oameni i că 
ele sunt lucrări ale unor puter i ascunse a le natur i i 
sua a le înşe lăc iuni i s imţur i lor ; dar când Domnul a 
b iru i t puterea morţ i i , s'a învese l i t acea pr iv ire a 
oamenilor, care î n noaptea răs t ign ir i i încremenise . 
Mântuitorul p u t e a să n e mântu iască ch iar n u m a i cu 
o lacrimă, dacă a ş a ar f i b inevoi t î n t ru bunătatea 
Sa, dar pr in moar tea pe Cruce a vo i t să n e înveţe 
despre grozăvia păcatului şi despre mi la nemăsura­
tă a Celui i n v i t a t din morţ i . 
Când P i la t dormea, ca şi arcbierei i Jidovilor, 
H r i s t o s a inv i ta t şi prin aceasta a t r i m i s sol ie vră j ­
maş i lor săi, că ei nu pot birui pe Dumnezeu . H r i s ­
tos cel î n v i a t din morţ i desmi te pe Jidovii,, cari 
au dat bani soldaţ i lor ca să spună că I i sus n'a învi ­
at, ci trupul lui a f o s t furat . 
Să înve ţe d in aceastea vrăjmaş i i lui Hr i s tos , 
cari nu cred în î n v i e r e a Lui , că tocmai pr in minu­
nata Sa înv iere a dovedit , că es te F i u ! Iui Dumnezeu . 
V r ă j m a ş i i lui nu voiau să urmeze aceluia, care a tră­
i t ca un copil sărac într'un a te l i er şi tot ast fe l toţ i 
v r ă j m a ş i i de azi ai Domnului , j idov i i ş i toţi necre­
dincios nu voesc să urmeze pe cel ce a s f n ţ i t munca 
î n atel ier. E s t e f iresc să nu creadă în înv ierea Dom­
nului vră jmaş i i Lui , pentrucă Domnul a iubit pe 
munci tor i ş i munca c inst i tă , a jutând ş i pe săraci . E s ­
t e explicabil , că pr in î n v i e r e a Domnului le z i ce : E u 
sunt Dumnezeu , întoarceţ i -vă sau ve ţ i peri.' 
Dar înv i erea Domnului es te o sol ie şi pentru 
cei credincioş i i Lui, cărora le-a z i s după î n v i e r e : 
„ P a c e vouă" ( I o a n 20 v. 19.) A d i c ă voi cei credin­
cioşi f i ţ i s igur i , că F i u l lui Dumnezeu pr in înv ierea 
S a a dovedit , că to t ceeace a î n v ă ţ a t şi a dăruit oa­
menilor , e s t e lucrarea lui D u m n e z e u ! 
A s t f e l deci ş i nouă ne g r ă i e ş t e D o m n u l : „Pace 
vouă". D a r aceas tă pace o v o m avea numai dacă cu 
toată f i in ţa noastră ne l egăm de Mântuitorul nostru 
I i sus Hr i s to s . I n ochii noştri , î n f a a ţ noas tră , î n 
mişcăr i le , mersul , ha ine le şi vorbele noas tre s ă nu 
apară decât Hr i s tos , precum zice sf . Ioan Gură de 
Aur . 
Să nu u i t ă m că apa mică poate f i uşor m i ş c a ­
tă, dar apa adâncă a mări i es te l in i ş t i tă . Arborele , 
care î n t r ă adânc în pământ cu rădăcini le sale , s t ă 
nec lă t inat î n v r e m e a v i forului şi tot as t f e l s t ă l i­
n i ş t i t şi pac in ic creşt inul , care are p e Dumnezeu ca 
centru a l v i e ţ i i sale . 
Să n e g â n d i m deci câ t mai de mul te or i la sol i i le 
ce le-a adus . Cel nv i ta t din morţ i femei lor , lui P e t ­
ru, vrăjmaş i lor săi şi nouă. Să n e d ă m seama, că 
suf letul omenesc t inde dincolo d e calea î n g u s t ă a 
prezentului şi de lucruri le acestei lumi . 
Poporale cele vechi în s t a t u r a dreaptă a omu­
lui au văzut degetul zeilor, cari î i arată scopul mai 
înalt al v i e ţ i i lui î n raport cu al f i in ţe lor necuvân­
tătoare. Ochiul nostru trupesc şi suf le tesc t inde spre 
măr imi şi pedărtări , cu priviri spre înă l ţ imi , cu do­
rul spre lumină. P â n ă când deci v o m mai rămâne 
î n nepăsare , noi, ai căror îna in taş i de aproape două 
m i i de ani c â n t ă : „Hris tos a Inv i ta t"? 
In in ima f iecăruia , î n fami l ie , în şcoală, în bi­
ser ică , în fabric i , în viaţa de stat , să a r ă t ă m deci 
iubire f a ţ ă de E v e n g h e l i a Celui Ce a înv ia t din mor­
ţ i ş i f a ţ ă de Ceice cu credinţă ves tesc Evenghe l ia . 
Căci o in imă l ips i tă de iubire, es te ca un isvor as ­
cuns î n nis ip , pentrucă n'a g ă s i t calea spre mare , 
unde toate râuri le curg. A v â n d dragostea E v a n g h e ­
liei în in imi , vom birui orice necazuri . In ţ inutur i l e 
calde ale Afr ice i ex i s tă o f loare minuată , care ves ­
t e ş t e cu 40 ore m a i îna inte orice v i je l i e sau cutre­
m u r de pământ . A c e a floare, când s i m t e apropierea 
furtunei , î ş i adună frunzele ca să poată lupta m a i 
bine împotr iva pr imejdie i . A ş a şi noi în fa ţa pr i ­
mejdi i lor ce n e pot aş t ep ta în vi i tor, s ă adunăm toa­
t e puter i le noas tre suf le teş t i , să t r ă i m c r e ş t i n e ş t e 
s ă z icem din toată i n i m a : P r i n H r i s t o s v o m b i r u i ! 
Cu aces te cuv inte V ă zic vouă t u t u r o r : „ H r i s ­
tos a înv ia t" . 
Al vos tru al tuturor de to t binele voi tor 
t DR. GRIGORIE GH. COMŞA 
Episcopul Aradului. 
Să ne iubim 
unii pe alţii ! ! ! 
Continuarea din pag. 1. 
har ordinar numit Varava, este judecat mai 
rău ca aceşti ş i dat morţii pe cruce: cea 
mai ruşinoasă pedeapsă de pe vremea 
aceea.. Şi astea toate s'au întâmplat pentru ca 
să se împlinească scripturile., s e zice la căr­
ţile sfinte Nu-i mai puţin adevărat însă că 
ele au trebuit să se'ntâmple aşa pentru a s e 
putea dovedi până unde merge ura oameni­
lor răi faţă de cei ce le fac binele şi să s e 
vadă că, decând lumea minciuna a fost în 
practica celor mari şi tari şi oamenii puterii 
s'au folosit adesea de această armă josnică 
pentru a ş i apăra interesele lor proprii. 
Dar de şi răstignit, mort şi îngropat Vi­
neri spre seara, în noaptea de Sâmbătă spre 
Duminecă Isus învie ca un biruitor, şi răutatea 
oamenilor iarăşi recurge Ia minciună pentru 
a şi acoperi înfrângerea, spunând că l'au fu­
rat ucenicii lui. 
El s e arată însă pe rând mironosiţelor 
mai apoi ucenicilor şi după 40 de zile s e 
înalţă la ceriuri după ce promite că iarăşi va 
veni să judece pe fiecare după faptele sale.. 
In aceste frumoase zile de înălţătoare 
aducere aminte să alungăm din sufletele 
noastre chinuiie tot ce poate fi ură şi duş­
mănie şi să zicem cu toţi : .Ziua învierii şi 
unii pe alţii să ne îmbrăţişăm şi să zicem 
fraţilor şi acelor ce ne urăsc pe noi ; să er-
tăm toate penfru înviere şi aşa să strigăm: 
Cristos a înuiat din monfi cu moartea pe moarte 
călcând" şi nouă ne-a dăruit viaţă vecinică. 
Sânicolaul-mic la sărbătoarea Paştilor. 
Costum modern 
la Moskovifz 
Rugăciune 
Stăpâne! 0 priveşte din ceru "nalt cu milă, 
Azi turma Ta întreagă de oameni păcătoşi ! 
Ascultă rugămintea ce o'r\ălţăm umilă 
Şiiarte-ne că-ţi suntem, azi prea necredincioşi! 
Din slava Ta înaltă, coboară-Ţi azi iertarea 
Şi vindecă o lume pierdută în noro i ! . . . 
Te implorăm cu lacrămi, coboară-Ti îndurarea, 
Ai milă şi ne scapă de multele nevoi I 
„ISIS" 
C h r i s t o s a înviat 
Strălucesc razele sorrelui de primăvară, 
In câmp, în munţi, în lumea 'ntreagă. 
T\z\ o frumoasă zi a răsărit, 
Fiul lui Dumnezeu, cel iubit. 
T\ înviat din morţ. Să ne bucurăm, 
Cu inimi sărmane, dar cu bucurie să urăm, 
Să urăm cu câmpi plinii cu flori, 
Cu glasul ciocârliei cel din zori, 
Cu vântul dulce de primăvară. 
Să ne rugăm toţi din munţi, din vale, 
Cu glasul clopotelor ce trec prin nori, 
Şi duc cuvintele noastre de dor. 
Nu mai plângem noi de jale, 
Căci a răsărit ziua cea mare, 
Când şi vântul cântă de dor, 
Ca şi păsările 'n arbori. 
Căci chinurile şi ispita noastră s'au terminat, 
Când fiul lui Dumnezeu, Hristos s'a înviat. 
M l e x a n d r u E r d e i 
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Congresul PartMfi Naţional-Ţarânesc 
ţinut în ziua de 22 crt. la Bucureşti 
Declaraţiile iilor I. Mihalache, I. Maniu şi Dr. N. Lupu 
Congresul naţional-ţărănesc aşteptat 
de toată ţara cu o legitimă înfrigurare şi 
încordat interes a avut loc în Bucureşti, 
Luni 22 crt. în uriaşa sală a cinematog­
rafului „Rio". La acest congres au parti­
cipat delegaţi ai organizaţiilor judeţene, 
foştii parlamentari şi foştii miniştri credin­
cioşi ideologiei ţărăniste. In sală n'au avut 
acces decât delegaţi cu legitimaţii. 
Imensa sală s'a umplut până la ulti­
mul loc, iar pe margini şi în mijloc între 
locurile de şezut delegaţii se înghesuiau 
ca credincioşii în biserică în ziua de paşti. 
Sala uriaşă era prea mică pentru marele 
număr de participanţi. 
Deşi începutul congresului era fixat 
pentru ora 11, deja pela orelê 9 delegaţii 
încep să-şi ocupe locurile. 
Judeţul nostru a fost reprezentot prin 
dnii: M. Cosma, vicepreşedinte, prof. C. 
Teodorescu, secretar general, prof. I. arde­
lean, secretarul Delegaţiei Permanente şi 
redactor responsabil al ziarului nostru, Dr. 
Hug. Lazăr, Dr. H. Boţioc, Dr. Ivan Bă-
neşiu, Florian Popescu, membrii Delega­
ţiei Permanente şi dnii Dr. Cornel Luţai, 
Dr. Rurel Raicu, R. Torneanu, preot I. 
Păcuraru şi Ti. Frumuzache. 
Pe la orele 10 jum. îşi face apariţia 
preşedintele partidului à. fon Mihalache-
Sala îl salută aplaudând în picioare. Ur­
mează d. Iuliu Maniu şi d. Dr- Nico-
lae LupU salutaţi cu acelaş entuziasm. 
D- V. Madgeam propune congre­
sului să ratifice alegerea dlui Ion Miha­
lache ca preşedinte al partidului naţional-
ţărănesc. Ovaţii îndelungate şi strigăte de: 
T r ă i a s c ă ! subliniază propunerea dlui 
Madgearu, care se aprobă într'o atmos­
feră de indescriptibilă însufleţire. 
Cuvântarea 
dlui Ion Mihalache 
Dat fiind spaţiul redus al ziarului no­
stru suntem nevoiţi să nu dăm decât frag­
mente din magistralul discurs al Dlui I. 
Mihalache. 
ncelaş motîv ne forţează, spre marele 
nostru regret, să nu publicăm nici discur­
sul dlui Iuliu Maniu în întregime. Frag­
mentele discursurilor vor îngădui însă ce­
titorilor noştri să cunoască starea de spi­
rit din partid şi dârjenia cu care condu­
cătorii înţeleg să ducă la realizare prog­
ramul votat. 
A m fos t îmbrânci t la aceas tă demnitate . Dar 
îndată ce a m primit'o, a m î n ţ e l e s că a m deven i t in­
s t r u m e n t u l de real izare a l part idului naţ iona l - ţără-
s e s c , ş i a m î n ţ e l e s s ă pua l a contr ibuţ ie t o a t ă pute ­
r e a de xniuircă ş i t o a t ă e n e r g i a m e a în s lu jba part i ­
dului . 
S u n t hotăr î t s ă duc l a îndepl inire a c e a s t ă mis iu­
ne . Mul ţumesc acelora care m'au ajutat . 
* 
A ş fi vrut s ă pot vorbi cu că ldura ş i de fo s tu l 
preşed inte al part idului , A l e x a n d r u Va ida Vbevod. 
Regretu l meu es te adânc că în sufletul său ge­
n e r o s s'au găs i t cute, în c a r e să-tşi caute rea l izarea 
ambiţ i i lor p e r s o n a l e a l e unora . 
N u - m i îngădui n ic i m i e ac ţ iun i persona le şi nu 
voi putea îngădui n imănui acţ iuni ^personale. 
R e g r e t f o a r t e m u l t oă părăs ind part idul nostru., 
d. Alexandru Jfaida Voevod, a crezut, că ne poate 
arunca între picioare a f o r m u l ă care ne p o a t e îm­
piedeca. 
"* P a t r i o t i s m u l d-lui Va ida n'a f o s t n i c iodată un 
p a t r i o t i s m de „pi lule" ci unul de s â n g e . 
P a t r i o t i s m u l n o s t r u îl v o m d e s v o l t a nu prin for­
m u l e ci printr'un p r o g r a m de real izări . N u ne putem 
a g ă ţ a de formule i luzorii . 
Part idul nos tru are o mare răspundere . T r ă i m 
v r e m u r i gre le . iS'au prăbuşi t monarohi i şi reg imuri 
puternice . In R o m â n i a , organ i smul economic e s t e 
putred. L u m e a bâjbâe după acel i n s t r u m e n t de rea­
l izare nouă . 
I n s t r u m e n t u l n u poate fii a l tul d e c â t programul 
part idulu i naţ iona l - ţărănesc . Tră im vremuri mari . 
P r o b l e m e economice importante se pun îna intea no­
as t ră . 
N u putem nâzu i s ă copiem din s t r ă i n ă t a t e for­
m u l e i zvorâte din adâncul soc ia l al ace lor ţări . N u 
p u t e m comi te g r e ş a l a de a face c a bonjur i ş t i i la 
1866. 
N o u ă n e t rebue a p a v i e a naţ iuni i n o a s t r e . Tre­
buie s ă s c o a t e m izvoare le n o a s t r e proprii Ja supra­
fa ţă . 
•Rolul pe care ű a re azi part idul naţ iona l - ţără­
nesc , ace la de a corce ta rea l i tăţ i l e , de a t r a g e din 
a c e a s t a învă ţăminte , şi de a polar iza t o a t e forţe le 
v i i a le naţ iuni i . I a t ă rolul part idului naţ iona l - ţără­
n e s c : i n s t r u m e n t de rea l izare naţ iona lă . Iar eu şi 
dv. i n s t r u m e n t e d e rea l izare ale part idulu i naţ ional -
ţărănesc . I n s t r u m e n t e de care însă part idul s ă s e po­
a t ă d i spensa oricând, pentru a p u t e a m e r g e s ingur 
pe căi le sa le . 
# 
C u v â n t a r e a dlui Mihalache a fo s t acoper i tă de 
f u r t u n o a s e aplauze . 
Telegrama către M. 5a Regele 
D. I. Mihalache propune Congresulu i s ă apro­
be t r imi terea unei te legrame M. Sale Regelui spu­
nând u r m ă t o a r e l e c u v i n t e : 
„ î n a i n t e de a în tră în ordinea de zi, daţ i -mi 
v o e de a v ă r idica c u g e t a r e a ş i s imţ irea , că tre 
acel oare e s t e s imbolu l unităţ i i ţări i r o m â n e ş t i ş i 
g a r a n ţ i a duraibilităţii şi s i s t e m u l u i în care înţe le­
g e m s ă lucrăm, c a uni i cari s u n t e m credinc ioş i 
principiului m o n a r c h i e const i tuţ ional" . 
C o n g r e s u l ap laudă ş i a c l a m ă pe M. Sa le R e g e ­
le, în picioare, t i m p de c â t e v a minute . 
D . Mihalache c i t e ş te apoi t e x t u l t e l e g r a m e i ca­
re va fi t r imi să suveranului cu următorul c u p r i n s : 
Part idu l naţ iona l - ţărănesc , întrunit a s tăz i în 
c o n g r e s ex traord inar , î ş i îndreaptă primul Bău 
g â n d către M a j e s t a t e a V o a s t r ă ş i expr imă sent i ­
m e n t e l e sa l e de cred inţă ş i profund d e v o t a m e n t 
către Tron. 
R o a g ă pe Cel a to tputern ic s ă hărăzească Ma­
i e s t ă ţ i i V o a s t r e o domnie lungă , prosperă ş i feri­
cită. 
P r e ş e d i n t e l e congresu lu i Ion Mihalache. 
* 
U r m e a z ă apoi d a r e a de s e a m ă a Secre taru lu i 
General al Part idulu i d. prof. Dr. Virgi l Madgearu . 
Congresu l rat i f ică apoi a l că tur iea biuroului 
central execut iv al part idului . 
* 
D. deputa t M. G h e l m e g e a n u c i t e ş te raportul de 
ac t iv i ta te al grupulu i par lamentar a part idului na -
ţ iana l - tărănesc . 
Cuvâutarea dlui Iuliu Maniu 
L a d i s c u ţ i a , a s u p r a raporte lor s e c r e t a r u l u i şi 
grupulu i p a r l a m e n t a r oare cuvântu l d. Iu l iu Maniu. 
D s a e s te în tâmpinat de congres i prin aplauze şi ac la­
matu lu i car i abea contenesc . 
Când s 'a r e a l i z a t fuz iunea noroieoasă dintre-
part idul n a ţ i o n a l ş i | part idul ţar&nesa ş i aim 
f o s t o n o r a t \ c u preşedinţ ia , a m a r ă t a t ojpi-
nici publ ice c ă
 f p a r t i d u l na ţ ionaţ - ţăj&nesu 
trebue s â lupte f ă r ă od ihnă p e n t r u principi i le fun­
d a m e n t a l e p e b a z a cărora u n s t a t p o a t e propâş i : de­
mocraţ ie , naţ iona l i sm, cotnstitSiţioaa-lism, l e g a l i t a t e 
ş i ordine d e drept . 
C a m p a n i a d e r ă s t u r n a r e f ă c u t ă de part idul n o s ­
t r u a r e u ş i t şi, în anul 1928, par t idu l naţ iona l - ţă ­
ran e sc a v e n i t l a putere g r a ţ i e f or ţ e lor s a l e şi cu 
încrederea opiniei publ ice . 
Trebue s ă a f i rm c u t o a t ă s incer i ta t ea că, oda­
t ă a j u n s la putere , part idul n o s t r u a în făptu i t t o a t a 
promis iuni le sa l e . Aim/ s i s t a t î m e i a t s t a r e a fele a s e ­
diu ş i cenzura ş i a m f ă c u t a l e g e r i l ibere c u m n u s'au 
făcut niciof lată îna in te d e (noi ş i după noi . !Am' re­
f o r m a t jandarmer ia , s i g u r a n ţ a ş i pol i ţ ia c a să se 
p u e o d a t ă ş i pen tau t o t d a a u n a c o p a t arbitoa-
rsilui ş i bătă i lor . A m t r e c u t prin 1 P a r l a m e n t 
refform^a a d m i n i s t r a t i v a , îreoirganizarea serv i ­
cii lor centra le , pr in reducerea număru lu i minlsttere-
lor, r eorgan izarea armate i , r e f o r m a contahilitaăţii 
s t a t t t M , r e f o r m a m o n e t a r a prin stabil izare^ reforf 
m a cooperaţ ie i ş i r e f o r m a învă ţămâutu lu i . 
I n baza încrederi i Ide, c a r e jne-am bucurat î n Istrăi-
n ă t a t e , alin f ă c u t d o u ă împrumutur i cari tne-au a j u ­
t a t la r e f o r m a r e a ş i î m b u n ă t ă ţ i r e a căilor! f era te şi 
a drumuri lor ş i n e - a u d a t pos ib i l i ta tea s ă n e g â n ­
d i m la înzes traera armate i . 
D . Ion Mihalache în c a l i t a t e a s a d e m i n i s t r u a l 
agricul turi i a {realizat g e r u r i f r u m o a s e pe t â r â m a g ­
ricol, a s t f e l că t r e c e r e a d-sale prin minisstttil d e a g ­
r icul tură a l ă s a t u r m e n e ş t e r s e . C u concursu l d-lui 
V. B îadgearu a m f ă c u t u n v a s t p l a n e c o n o m i c ş i a m 
r m l i z a t l e g e a c o n t r a camete i p e n t r u a j u t o r a r e a ţ ă ­
rănimii şi a munoitofpimii, a m voífet l e g e a c o n t r a c t e ­
lor de muncă , e tc . 
Guvernul prer idat d e m i n e a f o s t c h e m a t s ă în­
f ă p t u i a s c ă m a r e l e a c t al restaurări i , f i ind g h i d a t de 
două principii: conivingereja n o a s t r ă monarohîcă a 
f o s t că rege l e Carol a f o s t în lă tura t pe; n e d r e p t şi că 
ösPicarea r e g i m m o n a r h i c are neVoe d e s t a b i l i t a t e 
ş i de cont inu i ta te . 
•Am f o s t împiedicaţ i s ă cont inuăm a c e a s t ă operă 
rodnică p e n t r u ţară . Mă în tr i s t ează faptu l că năzuin­
ţ a n o a s t r ă din opoziţiei, de a cotavinge opinia publi­
c ă că fără ordinea de drept , f ă r ă l ega l i ta te ş i con­
t inu i ta t e n ü s e p o a t e con«ep|e p r o s p e r i t a t e a s t a ­
tului , n'a f o s t încununată d e succes . E r a m conv iaş i 
c ă în ţ a r a n o a s t r ă t r e b u i t e i n t r o ö u s sistemlal ci­
v i l izaţ ie i apuseî ie p e n t r u r e s p e e t a r e a l eg i l or indi fe-
reait d e credinţa pol i t ică , soc ia lă s a u d e re l i g i e a po­
pulaţ ie i . Aceasta, ac ţ iune n'a p u t u t fi de săvârş i tă . 
V r o i a m s ă transfosmiar.i r e s p e c t a r e a dreptăţ i i ş i l e ­
g a l i t ă ţ i i într 'un obicei a l pământu lu i . D i n p ă c a t e in ­
s ă g u v e r n e l e oare s 'au succedat după noi, a t â t g u ­
vernul d-lui I o r g a c â t şi g u v e r n u l l iberal , a u că lca t 
t o a t e a c e s t e drepturi . 
I n g u v e r n a r e a n o a s t r ă a m rea l i zat m a i m u l t de­
c â t n e p u t e a m a ş t e a p t ă . Cu toatei a c e s t e a una po l i ­
t i că ia adversar i l or n o ş t r i a t r a n s f o x m a t {toate a c t e l e 
n o a s t r e în artme îndreptate împotr iva n o a s t r ă . I l ega ­
l i tăţ i le s e ţ i n lasnţ. N o i î n s ă n u uităm!. jeä l a i l e g a -
t a t e mu s e poatei {răspunde e u o alifcă ikjgai i tate . D a r 
nici n u u i tăm că, c u conş t i in ţa curată , v o m trebu i 
să ap l icăm sancţ iun i acelor, car i a u c u t e z a t să - ş i ba­
t ă ijofc d e fientiuijeintele n o a s t r e d e d r e p t a t e ş i l e g a ­
l i tate . 
S t i m că în v i i t o a r e a n o a s t r ă guvernare , care 
v a ven i . câ t de curând, t rebue s ă r e s p e c t ă m legi le dar 
v o m fi necruţător i ş i v o m repr ima ş i v o m pedeps i pe 
ace i ce-şi b a t joc de l ibertate , ( treptat e> c o n ş t i i n ţ a 
şi naţ ional i smul . 
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D . Maniu vorbind apo i despre deosebir i le de ve ­
deri d intre dsa ş i . V a i d a Voevod s p u n e : 
N u pot s ă pun la îndoială sent imente le de bună 
cred inţă a le d-lui Vaida Voevod . D a r c â n d a f o s t 
vorba s ă a l e g în tre credinţe pol i t ice ş i c o n s e c v e n ţ ă 
pe deoparte, iar, pe de alta, pr ietenie , am preferat pe 
c e l e d intâ i . 
U n m e m b r a a l part idului t rebue să s e supună 
major i tă ţ i i , căc i a l t fe l n u s e p o a t e concepe organi ­
zarea de part id. D a c ă punctul lui de vedere n'a f o s t 
accepta t , t rebue s ă se supună, dar în ce-1 p r i v e ş t e 
trelbue s ă t r a g ă ş i consec inţe . E u a m pre farat s ă 
m ă re trag , dec larând c ă sus ţ in guvernu l dar n u pot 
p u r t a răspunderea f a p t e l o r cari n u sunt c o n s e c v e n ­
t e c u punctul m e u de vedere . 
; Care a u f o s t a c e s t e deosebir i de v e d e r i ? 
A m cerut r id icarea s tăr i i d e a sed iu ş i a cen-
zurei . D a r g u v e r n e l e cari s e re feră la p i lda guvernu­
lui Vaida , n u t r e b u e s ă u i te că d. V a i d a a decre ta t 
cenzura, dar n'a apl icat -o ş i că a f o s t s i l i t s'o in tro­
d u c ă în f a ţ a u n o r per ico le ev idente . 
T o t e u a m cerut ca g u v e r n u l Va ida s ă n u închee 
î n ţ e l e g e r e a c u Geneva s u s ţ i n â n d că e a e s te inapl ica­
bi lă ş i nefo los i toare . A m m a i cerut o nauă lege 
d e convers iune care s ă rezo lve def in i t iv ches t iunea 
dator i i lor ţărăneş t i . N ' a m put/ut obţ ine a c e s t lucru 
de là d. Va ida , i a r l iberal i i a u m e r s p e cărări le noa­
s t r e ş i a u f ă c u t c u n o s c u t ă l e g e a conversiuni i , f oar te 
cri t icabi lă din m u l t e puncte d e vedere . 
A c e s t e a sunt împrejurăr i l e şi mot ivele cari m-au 
s i l i t s ă p lec din f r u n t e a part idului ş i nu-mi pare r â u 
căci a f i rm ş i az i c ă n ic iodată în. v i a ţ a n u voiu vorbi 
ama ş i voi f ace a l ta . 
T a r a e s t e a c t u a l m e n t e b â n t u i t ă de patru crize : 
criza mora lă , cons t i tu ţ iona lă , n a ţ i o n a l ă ş i econo­
mică . 
In f a ţ a pericolului aces te i dezagregări trebue 
s ă l u ă m m ă s u r i p e n t r u s tăv i l i rea ei. V o m fi răspun­
zător i dacă n u v o m g ă s i mi j loace le necesare tămă­
duirii a c e s t e i cr ize . A v e m u n s ingur leac : programul 
part idului nos tru , ş i u n s i n g u r i n s t r u m e n t care e s t e 
part idul naţ iona l - ţărănesc . Trebue s ă îndrumăm 
m e r s u l s t a t u l u i d u p ă a d e v ă r a t a m o r a l ă creş t ină 
evanghe l i că ; ins t i tuţ i i l e t r e t a e s c d e s v o l t a t e în baza 
programulu i d e m o c r a t i c ; m o n a r c h i a trebuie s ă ţ ină 
s e a m ă d e n a ţ i u n e ş i s ă n u u i t e că drepturi le pur­
ced de là a c e a s t ă naţ iune . 
Criza n a ţ i o n a l ă n u s e p o a t e tămădui decât în 
ap l i carea programulu i part idulu i naţ iona l - ţărănesc . 
I n f a ţ a idei lor d e bază a l e a c e s t u i program, orice 
loz incă n a ţ i o n a l i s t ă l a n s a t ă d e oricine n u reprez intă 
d e c â t vorbe g o a l e ş i f i ecare o m c u s imţu l rea l i tăţ i i 
vede că n u m a i prin ap l i carea aces tu i p r o g r a m s e va 
p u t e a rezo lv i cr iza naţ iona lă . 
Trebue s ă f im sol idari ş i s ă a v e m încrederea în 
partid, în conducători i lu i şi în programul l u i P o t 
e x i s t a deosebir i m ă r u n t e , e l e n u contează . N u ne 
g r ă b i m s ă v e n i m l a putere . Mai b ine c u un ceas mai 
târz iu d a r s ă c â ş t i g ă m a c e a s t ă putere , dacát m a i 
înainte , 
î n e c a r e m e m b r u a l part idului are dreptul ş i chi­
a r trebue să - ş i apună părerea , dar are ş i dator ia de 
a s e s u p u n e major i tă ţ i i . 
D . Maniu m u l ţ u m e ş t e co laborator i lor să i din 
g u v e r n e l e ce -a poes idat ş i v e n i n d rândul să - ş i amin­
t e a s c ă d e d. V a i d a spune : 
A m ş i o datorie , d u r e o a s ă p e n t r u mine de a 
aduce mul ţumir i ş i pr ie tenulu i m e u d. V a i d a V o e ­
vod care mi -a dat neprecupeţ i tu l s ă u spr i j in în tot 
t impul c â t a m f o s t preşed inte le consi l iului de min i ş ­
tri . M ă d o a r e c ă drumuri le n o a s t r e s 'au despărţ i t , 
dar a m credinţa că d r a g o s t e a lui p e n t r u ţ a r ă şi' ini­
m a lu i curată , î l vor si l i s ă s e re în toarcă s u b scu­
tu l part idulu i n o s t r u spre a s e pune în servic iul par­
t idului ş i al neamulu i . 
S u n t s i g u r c ă noul p r o g r a m al partidului , con­
ducerea î n ţ e l e a p t ă ş i popular i ta tea de care n e bucu­
r ă m în m a s e l e l arg i a le populaţ ie i v a face din a c e s t 
part id cel m a i putern ic i n s t r u m e n t de g u v e r n ă m â n t . 
* 
Ş e d i n ţ a d e după amiază s e deschide 3 % . L a or-
a se cont inua ă. m. l a ora 3 . 
« 
Şedinţa de după amiază 
Ş e d i n ţ a d e după a m i a z ă s e deschide 3V^. L a or­
d inea de z i : noui p r o g r a m al part idului . 
D . Ion Mihalache face o scurtă expunere a nou­
lui pro g ra m . 
Intre a l te le d. Mihalache spune : 
In a c e s t c o n g r e s p u n e m o p ia tră de ho tar între 
un r e g i m vech iu care piere ş i unul n o u care se naş te . 
P e noi n e i n t e r e s e a z ă m a i puţ in data la care 
v o m v e n i la putere şi m a i m u l t condiţ i i le în care v o m 
l u a f r â n e l e guvernăr i i . A c e s t e condiţ i i depind de 
capac i ta tea n o a s t r ă de a în frânge obstaco le le , d e a 
rezo lv i problemele ce s t a u la ordinea zilei, de a do­
m i n a s i t u a ţ i a s i a în t rona s tab i l i ta tea . P e n t r u a c e s t 
lucru se cer forţă , p r o g r a m ş i pres t ig iu . 
* 
In cadrul reg imului const i tuţ ional , ai cărui par­
t izani s inceri suntem, v r e m să îmbinăm cele două 
v o i n ţ e : rege le ş i ţara şi să î n v i n g e m forţele oculte. 
# 
Part idul nostru nu s e poate compara cu cele­
lalte part ide ,a căror conş t i in ţă este încărcată de 
f a p t e grele şi cari ş i -au dovedit s lăbiciuni . N o i nu 
s u n t e m ca part idele cari n'au ce pierde şi în des­
perarea lor recurg la ameninţăr i . Po l i t i ca noas tră 
e s t e o pol i t ică a forţe i modes te şi a conşt i inţe i 
oneste . 0 modes t i e in trans ingentă în fond şi mode­
rată în formă, înch inată apărări i intereselor naţ iu­
ni i , ai căror exponenţi suntem. 
* 
Noul nos tru program es te m e n i t să c lari f ice 
ţ inte le şi drumuri le şi să c lădească obiect ive conşt in-
te . A m cercetat , la a lcătuirea lui, toate nevoile, ori­
g i n a acestor nevoi şi drumuri le pe cari ele s'au ca­
nalizat . 
*• 
N o u l n o s t r u p r o g r a m trebue pr iv i t într'o 
p r i s m ă unitară, ideală ş i cu totul nouă,es te pr i sma 
statului ţărănesc . 
N o u ă n e trebue o f o r ţ ă economică în s t a r e să-1 
f a c ă pe ţăran capabil s ă rez i s te concurenţ i i din afa­
ră. 
L a no i reg imul l iberal s e d ă r â m ă în proprii le 
m â i n i a le autor i lor săi . 
F a l i m e n t u l l iberal e s t e cauzat de „competenţa" 
ce lor cari îl aplică. L a venirea lor la putere , au 
dec lara t că a u veni t s ă sa lveze m o n e d a n a ţ i o n a l ă ; 
rezu l ta te l e a c e s t e i opere de sa lvare se v ă d : la Bur­
s a n e a g r ă di ferenţa la m o n e d ă var iază între 8 0 — 9 0 
la su tă . 
Def ic i te le b u g e t a r e cresc ş i noui impozi te se pun 
pe sp inarea ţărani lor . Bugetu l actual s e v a încheia 
cu un deficit min im de pa tru mi l iarde lei. 
Ceeace f o r m e a z ă însă cartificaitul incontes tabi l 
a l f a l imentu lu i economie i l iberale , e s t e f i xarea pre­
ţului m a x i m a l l a industri i . 
T o a t e l ibertăţ i le , pe cari le impl ică un reg im 
liberal, s u n t supr imate . N u trebue să vorbesc decât 
de cenzură şi de s t a r e a de asediu. 
I n domeniu l adminis trat iv , t r ă i m sulb reg imul 
oomisiunilor inter imare , iar consi l i i le a lese n u se 
ins ta lează . A c t u a l m e n t e , minis trul de interne a avut 
îndrăzneala s ă v ie ou un proect de re formă admi­
n i s tra t ivă , p r e t e x t â n d n e c e s i t a t e a continuităţ i i . E l 
u i t ă însă că cont inui tatea în a l eger i o a s igură naţ iu­
n e a prin votu l ei ş i nu o l ege , adminis trat ivă . 
I n c e e a c e n e pr iveş te , noâ n u v o m v o t a aceBti 
p r o e c t d e leget 
F a l i m e n t u l mora l al guvernăr i i l iberale n'a în­
târz ia t nici el. Cine a a s i s ta t la u l t ima şedinţă a 
Camere i a p u t u t s'o c o n s t a t e . 
Liberali i; cari au s târni t cea m a i perf idă calom­
niile în c h e s t i a Skoda, nu l -au u r m a t pe şeful lor 
ş i a u v o t a t c o n t r a vo inţe i sa le . 
B a n c a N a ţ i o n a l ă e s t e l a dispoziţ ia lor. D a c ă 
s u m e l e ce s'au dat pentru a j u t o r a r e a di fer i te lor 
bănci l iberale s 'ar fi da t pentru şco l i ş i drumuri, 
s 'ar s ch imba f a ţ a întregi i ţări . D in t o a t e părţ i l e v in 
Hu lăsaţi să se piardă singurul 
Dvoastră prilej, de a vizita unicul 
magazin de modă bărbătească 
bine asortat cu ultimele noutăţi 
IVI ük RT !C üt 
ARAD, membru la „Consum" 
semne le descompuner i i reg imulu i l iberal . N i c i o peti-
cea lă n u p o a t e s ă m a i sa lveze s i tuaţ ia . Cu vo ia s a u 
fără vo ia l iberali lor, evolut iv sau revoluţ ionar, este 
ne îndoios că ţ a r a se v a îndrepta spre partidul na­
ţ i ona l - ţărănesc şi spre p r o g r a m u l nos t ru . 
N u vo i def ini s ta tu l naţ iona l - ţărănesc , căci s t a ­
te l e întâi a u f o s t create ş i a b e a m a i târziu definite . 
Dar , în l ini i genera le , t rebue s ă ş t i m că s u n t e m o 
ţară de agr icu l tor i . Trebue s ă ţ inem s e a m a că s ta t e l e 
industr ia le se agr icu i tura l izează . P r o p r i e t a t e a pri­
v a t ă ş i in i ţ ia t iva part icu lară n u pot f i des f i in ţate . 
A încercat R u s i a s'o facă, dar a trebui t s ă d e a îna­
poi. E c o n o m i a n o a s t r ă , însă, n u p o a t e r ă m â n e în 
ferma e i ind iv idua lă de azi. N u m a i prin cooperaţ ie 
v o m reuş i s ă cana l i zăm t o a t e for ţe le de producţ ie 
ale ţăr i i ; cooperaţ ia e s te p â r g h i a s i s t emulu i na ţ io ­
nal - ţărănesc . 
P e această temă, a cooperaţie i , se va des făşura 
bătă l ia între n o i ş i sus ţ inător i i reg imului bancar. 
Ceeace s'a p e t r e c u t l a a l eger i l e de là B a n c a centra lă 
cooperat ivă , e s t e u n lucru f iresc . Şi, to tuş i , încă nu 
s'a pomeni t ca, la o adunare de cooperatori , „au­
tonomia" s ă fie a s i g u r a t ă de jandarmi , pol i ţ ie ş i cu 
mi j loace cari d e g r a d e a z ă . S'a a j u n s l a cumpărarea 
unu i preşedinte , e x p l o a t â n d u - s e de fec te l e lui perso­
nale . L a aşa s f â n t a ş a t ă m â e , l a a ş a l e g e a ş a inau­
g u r a r e ! N e - a m l u a t a n g a j a m e n t u l că, indată ce v o m 
veni la guvern , v o m a b r o g a a c e a s t ă l ege . 
In ceeace pr iveş te o r g a n i z a r e a economie i naţ io ­
nale , programul n o s t r u prevede organ izarea unui 
v a s t s ec tor al producţ ie i c o o p e r a t i z a t e , u n a l t s e c t o r 
al industr ie i şi comerţului , e tc . A c o l o unde in terese 
de s t a t o vor cere ş i s e vor c o n s t a t a go lur i , s t a t u l 
va acorda industr ie i spri j inul s ă u ş i v a pre lua com-
plec tarea a c e s t o r goluri . N u m a i o as t fe l de orga ­
n izare în s ec toare economice duce l a na ţ iona l i zarea 
economie i . Naţ iona l i zarea î n s e m n e a z ă cucerirea, deci 
pricepere, luptă şi p u t e r e de rez i s t enţă . 
In consi l i i le de admini s tra ţ i e a l e m u l t o r socie­
t ă ţ i in ternaţ ionale , se g ă s e s c mul ţ i „naţ ional i ş t i" ca­
ri pr imesc de aco lo tant i eme , iar n o u ă n e d a u s f a ­
tur i „valachis te" , pe cari refuzăm s ă le primim. 
Cooperaţ ia e s t e m e n i t ă s ă naţ ional izeze v ia ţa 
n o a s t r ă de s ta t . N i c i un a l t s i s t e m n u p o a t e s ă dea 
roade le s c o n t a t e . P e n t r u a m o d e r n i z a producţ ia tre -
ibue s ă so l idarizăm ţ ă r ă n i m e a ş i s ă r idicăm nivelul 
ei in te lec tua l . 
A v e m de lupta t şi pe t ă r â m san i tar , căc i e s t e o 
ruş ine ca s ă f im ţ a r a cu cea m a i m a r e n a t a l i t a t e 
dar în a c e l a ş t imp şi ţ a r a cu cea m a i m a r e morta l i ­
t a t e . N e aparţ ine nouă , part idulu i naţ iona l - ţărănesc , 
s ă punem pe a l te baze a t â t ţara cât şi populaţ ia . 
S tatu l n a ţ i o n a l - ţ ă r ă n e s c n u se l i m i t e a z ă numai 
la c lasa ţ ă r ă n e a s c ă . B l impl ică so l idar i ta tea t u t u ­
ror c lase lor soc ia le , p ivotul rămânând însă to t pă­
tura ţărănească . N u s u n t e m contra oraşelor , dar 
spri j in ind r id icarea s a t e l o r , r id icăm implic i t şi s i tu­
aţ ia oraşe lor ş i o populaţ ie i urbane. 
O as t fe l de v i a ţ ă v a aduce pr imeninea inotrală 
a ţări i n o a s t r e şi v a ridica thv«r»tul, car© n u treîrael 
s ă c a u t e s c ă p a r e în puopoiganda d e ş ă n ţ a t ă , ci s ă ac ­
t iveze pentru p r o m o v a r e a in terese lor populaţ ie i de ­
là t a r ă . 
I n ceace pr iveş te pol i t i ca f a ţ ă de minor i tă ţ i , 
a v e m t o t in teresul să so l idar izăm minor i tă ţ i l e şi s ă 
le as imi lăm. Cea mai mare greşa lă ar f i ca s ă spri­
j i n i m ihitlerismul, an t i s emi t i smul s a u a l t e formule 
importate . Conşt i inţa naţ ională este creatoare, iar 
nu agres ivă . 
# 
L a Câmpulung a m declarat că a v e m n e v o e de 
p lugur i noui, ca s ă a r ă m adânc pământul . As tăz i , 
a c e s t p lug nou ex i s tă , e s t e p r o g r a m u l nos tru . A ve­
n i t p r i m ă v a r a ş i e t impul s a pornim la muncă. Să 
răsbuirnăm deci brazda şi s ă aruncăm s ă m â n ţ a să­
n ă t o a s ă a ideii na ţ iona l - ţărăn i ş te . 
(Mă înscriu la n u m e r u s va lach icus . Mi sa spus 
c ă ches t iunea va fi r id icată în c o n g r e s şi, cum nu 
s'a făcut , ţ in s ă o precizez eu. 
Metoda lui n u m e r u s va lach icus — spune d. Mi­
h a l a c h e — î n s e a m n ă s ă împărţ i t o a t e îndeletnic ir i le 
pe fel i i s ă dai % români lor ş i yA minori tar i lor . 
Aim auzit că une le profes iuni s'au pronunţat 
pentru , ca de e x e m p l u avocaţ i i . 
O apl icare c ins t i tă a principiului proporţ ional i -
tăţ i i ar de termina in troducerea minor i tăţ i lor în pro­
fes iuni le unde e le n u ex i s tă . 
Duminecă, 28 Aprilie 1935. „ R O M Â N U L " Pag. 5. 
E i bine, î n t r e b : cer a c e a s t a a r m a t a , m a g i s t r a ­
tura ş i corpul d i d a c t i c ? 
Ia tă , pr in urmare , pentru ce n u p u t e m l u a m ă ­
car în d i scuţ ie ches t iunea n u m e r u s va lach icus . 
Şedinţa se suspendă, iar la redeschi­
dere proectul de program s e voteasă cu una­
nimitate şi mare însufleţire. 
* 
Proectul de statut se voteasă deaseme-
nea cu unanimitate. 
D. M. Ralea ceteşte un proeet de mo­
ţiune care s e aprobă cu unanimitate. 
Cuvântarea dlui Dr. N. Lupu 
Ia apoi cuvântul dl. Dr. N. Lupu 
•care spune: 
„Prin programul şi statutul votat azi 
aţi dat partidului şi ţarăi o nouă îndrumare, 
o nouă constituţie. 
„Pe viitor lozinicile noastre trebuie să 
i i e următoarele: 
„ C r e d e m î n p r o g r a m u l p a r t i d u l u i ! " 
„Trebuie să analizăm conştiinţa noa­
stră şi să vedem dacă putem aplica acest 
program. Ei bine trebue să-1 aplicăm cu orice 
riscuri. Mai bine să ne rărim rândurile şi să 
rămânem puţini şi buni decât să ne abatem 
•delà linia democratică. 
„Armata partidului trebuie să fie disci­
plinată şi ascul tătoare/ 
D e s b a t e r i l e s e î n c h i d 
D. Mihalache ia cuvântul şi spune: 
„Azi consfinţit azi lucrările de până acum 
aţi pus bazele celor din viitor. Deci cu ini­
mi le sus , spre izbândă! 
«Declar congresul închis" ! 
I isus 
Mai aproape ne'a fost Domnul 
Iisus care ne'a iubit, 
Şi deatunci puterea crucii, 
ïïtât de mult a biruit. 
Inchinaţi-vă popoare, 
Crucii lui biruitoare, 
Inchinaţi-vâ căci crucea, 
Singură-i mântuitoare. 
IO AN PU CEA 
plugar-Şimand 
Atenţiune I 
Ziarul „Românul" se trimite săptă­
mânal tuturor şefilor de sectoare, şefilor 
de organizaţiuni comunale, celor doi de­
legaţi comunali, secretarului şi casierului 
fiecărei organizaţii, fiind socotit ca abonaţi 
<lin oficiu. Se mai trimete tuturor acelora 
cari s'au abonat. 
Suntem informaţi însă că în multe 
cazuri ziarul nu ajunge la adresă. Tiu 
ştim cine poartă vina: oficiile poştale sau 
primăriile!? Hceasta o va afla justiţia, 
-când vom reclama. Toţi cei de mai sus să 
ştie că delà firad trimitem ziarul sub lu­
cire de semnătură delà poştă aşa că sunt 
rugaţi să ne anunţă în scris, când nu au 
primit ziarul, pentru a lua măsuri. 
Adminis traţ ia . 
e învăţături se pot trage 
din 
In fiecare an, în intervalul de timp de la Florii 
şi până la Paşti, bisericile creştineşti, după toată 
suprafaţa globului pământesc, prin sunetul clope-
telor şi prin glasul slujitorilor lor, amintesc tutu­
ror oamenilor — fără deosebire de clasă socială 
— despre torturile la care s'a lăsat să fie supus — 
de bună voe — fiul lui Dumnezeu — Isus Cristos; 
în primul rând, ca să le dea un exemplu măreţ 
de sacrificiu, pe care omul trebue să-1 facă tot­
deauna, când vrea să servească o cauză mare; iar 
în al doilea rând, să le arate, că numai prin re­
nunţare la partea materială a fiinţei omeneşti şi 
a plăcerilor trecătoare de care să bucură ea, se 
poate ajunge la o curăţenie sufletească ideală, în 
baza căreia, omul are dreptul să între în rândul 
fericiţilor. In cele şapte zile, cât ţine săptămâna 
patimilor, creştinul adevărat are tot timpul, să-şi 
cerceteze faptele, ca să vadă, dacă corespund cu 
învăţăturile pe care ni le-a dat Mântuitorul, pen­
tru curăţirea noastră de păcatele — făcute cu 
voe sau fără voe 
Dacă ne întoarcem gândurile înapoi, Ia vre­
murile cele mai îndepărtate de epoca noastră, 
găsim, că oamenii din punct de vedere al faptelor 
bune şi al faptelor rele. s'au grupat în totdeauna 
în două tabere: oameni buni şi oameni răi. Şi 
azi, această clasificare se menţine, cu corecţiunea 
însă pe care doctrina creştinismului a adus-o în 
lume, făcând, ca în discul balanţei, care cuprinde 
pe cei buni, şi nobili sufleteşte — să fie mai 
mulţi. Cu toate aceste rezultate îmbucurătoare, 
datorite creştinismului, mai ne trebue mult, până 
să ajungem la rezultatul definitiv, către care ne 
îndrumează învăţăturile lui Isus. Creştinul, ca să 
se pvată număra printre creaturile lui Dumnnzeu, 
trebue să urmeze întocmai, pilda şi învăţăturile 
celui trimes de El printre oameni, pentru ai mân­
tui de păcat; trebue să ştie să se sacrifice ca şi 
el, pentru ideile mari şi generoase, care urmăresc 
fericirea omenirii. 
Credinţa oarbă în Dumnezeu, suflet iubitor 
de oameni, sacrificarea fericirii personale pentru 
binele celor mulţi şi obidiţi, sunt exemple vii, 
date nouă de Isus Cristos, ca să ne servească de 
călăuze în rostul nostru pe acest pământ. 
Sufleteledesnădăjduite, sufletele necredincioase, 
sufletele rele, pe acestea le-a avut în vedere Mân­
tuitorul, pe ele a căutat să le îndrepte pe calea 
cea bună, pentru ele s'a întrupat luând înfăţişare 
de om, pentru ca în chipul acesta, să poată lucra 
mai uşor de la om la om. Comparând întâmplă­
rile din vremea lui Isus, caşi tortura la care a fost 
supus, i s'a făcut de către acei pentru al căror 
bine şi fericire lucra. Acelaş lucru se întâmplă şi 
azi. Fraţi, de acelaş sânge şi de aceiaşi credinţă, 
care până mai eri erau nedespărţiţi şi la bine şi 
la rău, fraţi care-şi spuneau, că numai moarte i 
mai poate despărţi, astăzi drumurile lor s'au se­
parat, din cauza urii unuia contra celalalt. Iuda 
trădătorul, care a existat pe vremea lui Isus, există 
şi azi printre noi. Prietenul, care unelteşte contra 
prietenelui său de eri, nu poate fi altcineva de 
cât Iuda din timpurile noastre. 
Prin trădare şi uneltire s'a putut distruge 
materia corporată, ce stă sub controlul celor cinci 
simţuri, nu s'a putut omorî însă ideea iubirii, 
dreptăţii şi a păcii, atât de mult propovăduită de 
Isus şi discipoli săi. Dreptatea, iubirea şi pacea, 
erau farurile luminoase, cu care Isus şi învăţăcei 
săi, se prezentau în faţa mulţimilor doritoare de 
lumină. Prin învăţătura Iui, ei nu promiteau Ia 
nimeni bunuri pământeşti, cu care omul să se fe­
ricească pe acest pământ, din potrivă, învăţătura 
lor se adresa sufletului, cerându-i să domine în-
Naţional^Ţărăniştii din organizaţia 
jud. Arad sprijinesc în primul rând 
ziarul „Românul" care es te al lor. 
patimilor 
stinctele josnice ale materiei şi pretinzându-i să se 
înalţe prin fapte bune, căci numai aşa poate avea 
mulţumirea deplină. învăţătura lor nu era ^flacără 
de ademenire şi înşelăciune, din potrivă, era în­
drumarea către adevărul curat ca lumina soarelui, 
care trebue să stea ia baza lumii ideale. .Adevărul 
absolut, aruncat de Isus şi şcolarii săi în inimile 
mulţimii, a pătruns până în cele mai ascunse cute 
sufleteşti, cu toate obstacolele grele ce-i s'a pus 
în cale. Adevărul, caşi apa de isvor, îşi face loc, 
ori câte piedici iar pune în cale. 
Tot astfel şi în societatea de azi, ideile mari 
şi genioase, pornite din sufletele curate, şi sus­
ţinute cu căldură ce caracterizează aceste suflete, 
prin stăpânire pe mulţimele în mijlocul cărora s'a 
aruncat. Nu tot astfel se întâmplă cu ideile 
de împrumut — practicate de dezertori şi trădători ; 
cu asemenea idei pot înşăla — pentru un mo­
ment — buna credinţa a celora care-i asculta, 
dar care nu va întârzia să se dea peste cap, din 
moment ce ascultătorii vor afla, ca totul a fost fă­
cut cu scopul de a-i duce în greşală. 
Adevărul absolut, odată pătruns în sufletul 
omului, caută să elimine din el — într'un mod 
miraculos tot ce-i rău tot ceia-ce ar putea 
să-1 otrăvească. 
Pentru binele nostru al tuturor, urmează, să 
nu lăsăm să pătrundă în sjfletele noastre, min­
ciuna şi înşelăciunea dezertorilor de la datorie 
şi credinţa, şi a trădătorilor de fraţi. 
C. A. T. 
Concertul 
Maestrului Oancea 
In Dumineca delà 19 Maiu a. c. oraşul Arad 
va avea plăcerea să primească pe renumitul maes­
tru de cântări OANCEA. Dsa vine în fruntea 
Corului îuvăţâtorilor din Bucureşti, care va trece 
în turneu cultural artistic prin câteva locatităţi 
din Banat, Arad şi Alba-Iulia. 
Arafdul va fi onorat în mod deosebit prin-
tr'un concert ce se va da în sala Palatului Cul­
tural în seara zilei de 19 Mai a. c. In vederea 
acestui important eveniment, Dl inspector general 
Dinescu a prezidat o conferinţă a învăţătorilor 
din oraşul Arad, organizând festivitatea primirii. 
S'au format comisii speciale pentru încartiruire, 
propagandă, primire, etc., etc. pentruca să facem 
o primire demnă din toate punctele de vedere. 
Corurile: Armonia, Aurora, Doina etc. din oraşul 
nostru sunt invitate a lua parte la primire unde 
vor fi prezente şi autorităţile. 
Cu această ocazie de insp. Dinescu ne-a des-
văluit că dşa are şi o misiune culturală de înfră­
ţire pelângă aceea de control. Suntem mândri că-I 
avem în fruntea noastră. 
Toată suflarea românească este invitată să ia 
parte la concert. (Ungureanu) 
Costume la comandă 
la Moskovitz 
S o c i e t a t e a N a ţ i o n a l C u l t u r a l ă , .Cr i -
ş a n a " d i n C l u j aranjează în seara zilei de 
2 9 A p r i l i e c r t . (a doua zi de Paşti) o r a 9 
o s e r a t a d a n s a n t ă 
în saloanele Cercului Românesc. Muzica va fi 
servită de jazz-ul studenţesc „U" din Cluj. 
In aceiaşi zi la ora 5 d. m. d. N. Crainic va 
conierenţia la Palatul Cultural vorbind despre : 
„ M o r ţ i , c o p i i ş i s ă r a c i " 
Pag. 6 „ R O M A N U L " Duminecă, 28 Aprilie 1935. 
Unde să petrecem 
duminecile şi sărbătorile 
In timpul războiului mondial, când pri­
mejdia era mare românii îşi făceau cruce şi 
sâ rugau lui Dumnezeu, să le ajute, să scape 
cu viaţa să poată veni acasă între ai săi, 
promiţând că, vor fi creştini buni şi de 
omenie. 
Şi ce vedem? Vedem cu părere de rău 
câ mulţi, foarte mulţi dintre românii noştri 
nu s e ţin de cuvântul dat lui Dumnezeu. In 
loc ca în dumineci şi sărbători să s e ducă 
la sfânta biserică, după cum e datoria fiecă­
rui creştin, unde să asculte sfânta slujba şi 
predica preotului şi să-şi desfăteze sufletul 
în cântările de slavă şi de mulţumită ce s e 
aduc lui Dumnezeu; iar după masă să s e 
odihneauscă, sau să citească o carte bună, 
ori să s e ducă la o serbare şcolară etc. ei 
o iau de dimineaţa spre cârciumă, unde-şi 
petrec toată ziua în beuturi, jocuri de cărţi, 
glume scârboase, certuri şi chiar bătăi cu 
urmări grave, de unde se întorc acasă noap­
tea, beţi cu sănătatea zdruncinată şi cu 
punga goală 1 
O'apoi când ne mai gândim şi la faptul 
trist că, în multe sate şi tineretul, adecă flă­
căii încă iau parte în aceste locuri de pier­
zare unde pe lângă că aud şi văd multe lu­
cruri hecuvincioase şi destrăbălări de tot fe­
lul, s e pun şi ei la beut, la joc de billiard 
şi joc de cărţii Mulţi dintre aceşti flăcăi de­
vin hoţi de găini, gâşte ete, pentrucă tre­
buie să-şi facă bani, fără bani nu poate 
chefui I 
Ţi s e umple sufletul de durere, când vezi 
lucruri de aceste tristei 
Pentru bineţe, cinstea şi folosul ueamu-
lui românesc, viaţa aceasta trebuie să înce­
teze; tinăr, bătrân, bărbat, temeie, copil, faţă 
trebuie să meargă în dumineci şi sărbători 
la biserică. 
Să luăm pildă în privinţa aceasta delà 
evrei. Sâmbătă sau alte sărbători, sunt re­
spectate cu toată sfinţenia. în rugăciuni, iar 
după masă în familie, ori plimbare. Nici un 
evreu nu vei vedea la birt ori beat Sâmbăta 
ori în alte zile de sărbători. 
Apoi, ce să mai zicem despre Nemţi. 
Bisericile lor sunt arhipline în dumineci şi 
sărbători ! Cu mic cu mare sunt la biserică 1 
Strămoşii noştri au fost mai evlavioşi şi 
cu frica lui Dumnezeu decât evreii ş> nemţii, 
de acea au învins atâtea hoarde barbare! 
O viaţă nouă, o viaţă morală creştină 
trebue să începem şi noi, căci numai aşa 
putem aştepta harul lui Dumnezeu şi tărie 
asupra dujmanilor noştri ! Dimineaţă să ne 
ducem deci, cu mic cu mare la biserică, 
căci de aceea suntem creştini, iar după masă 
să stăm acasă în familie, să cetim o carte 
bună, sau o gazetă. O gazetă n'ar trebui să 
l ipsească nici înfr'o casă, căci ajunge mai 
mult decât tot alcoolul ofrăvicios şi ducător 
la păcate! Să luăm parte la sărbările şcolare 
la cercurile culturale ale învăţătorilor; sau 
în lipsa acestora, putem lua parte la horile 
tineretuiui bine aranjate, care de altfel în 
satele cu părinţi cu minţi, iarna se fac la 
anumite căşi şi locuri potrivite, iar vara s e 
Anunţă cu plăcere că în curând va apere 
monumentala lucrare a dlui m a i o r N. P o p o v i c i 
Omule, cunoaşte-te ! 
cu o preafaţă de marele savant cu renume mon­
dial praf . u n i v . m e d . D r . G. M a r i n e s e u . 
Lacrarea se întinde pe cea 300 pagini 'şi va 
cuprinde 150, planşe,-explicative. 
.Cartea aceasta,, pe, care p recomandăm de 
pe acum tuturor,intelectualilor şi pedagogilor, va 
fi, o lucrare-,mică în felul ei, tratând chestiuni cu 
totul necunoşgţjtg în literatura noastră. 
pot aranja în loc liber fie sub nişte arbori 
ori în pădure dacă e s e în apropriere şi nici 
decât la cârciumă sau casă particulară cu 
separe cum e obiceiul ţigenesc în unele co­
mune! 
Ar fi bine, dacă în fiecare comună s'ar 
edifica câte un cămin cultural unde în dumi­
neci şi sărbători, învăţătorii cu preoţii ar ţine 
conferinţe, ar aranja şezători şi concerte cu 
elevii de şcoală şi cu tineretul din sat la care 
ar lua parte toată lumea din sat. S'ar putea 
instala şi un radio! Ce distracţie plăcută şi 
instructivă! 
Ei bine, dar lucrurile aceste costă bani 
vor zice mulţi! Sigur! dar uitaţi oameni buni, 
părăsiţi birturile şi lăsaţi-vă de beuturi spir-
tuoaze şi faceţi socoteala, luând numai 150 
de beutori Ia o comună şi fiecare beutor să 
verse la primărie numai 3 lei la zi cât ar 
cheltui pe beutură şi veţi afla că într'un sin­
gur an puteţi realiza 164,250 lei. Cu banii 
aceştia aţi putea edifica un cămin cultural 
modest instalat cu radio. Aţi ave unde pe­
trece plăcut zilele de duminecă şi sărbători! 
încercaţi şi faceţi acest lucru bun şi fru­
m o s şi veţi vedea că în căţiva ani comunele 
Dvoastre vor lua altă înfăţişare cu mult mai 
îmbucurătoare, iar Dvoastră veţi progresa 
din ce în ce tot mai mult. Iulian Pagubă. 
Trenscote 
la Moskovitz 
« 
Partea oficială 
D i n c a u z a s ă r b ă t o r i l o r n u m ă r u l 
u r m ă t o r a l „ R o m â n u l u i " v a a p a r e c u 
d a t a d e 1 0 M a i u . 
Există un partid românesc nou, cu nu­
mele de „Naţional-Ţărănesc", altul de cât 
acela de sub conducerea Dior Ion Mihala­
che şi Iuliu Maniu? Aceasfa nimeni n'o ştie 
afară de Dl Puticar Omescu, care la îngro­
parea unui mort, pe care şi-1 revendica de 
partizan poliţe, a vorbif în numele unui nou 
partid care nu există dar pe care Dsa la 
întulat; „Naţional-Ţărănesc-Român". Faţă eu 
aceste apucături de înşelăciune a opinii 
publice, nu putem spune altceva de cât: 
Iartă-1 pe el Domne că nu ştie ce face! 
C u o c a z i u n e a s ă r b ă t o r i l o r , Dnii 
Şefi şi Subşefi de seefore sunt rugaţi a lua 
contact cu organizaţiile locale, mai ales că 
pe ziua de 2 Iunie a. c. va sosi în jud. 
nostru Dl Ion Mihalache, care doreşte să ţie 
câteva întruniri în centrele mai importante. 
1. R u g ă m pe Dnii şefi de sectoare să 
ne trimeată de-urgenţă sumele încasate de co­
tizaţiile membrilor pe anul curent şi sumele cu 
care au fost impuşi Dlorl totdeodată îi mai 
rugăm să ne trimeată listele cu abonaţii la zi­
arul .Românul", precum şi banii strânşi din 
abonamente: Hdresa Ia care se va trimite este : 
prof. Const. Teodorescu secretar general, str. 
Vasile Goldiş 6. 
2. C e r e r i l e d e î n s c r i e r e în partid pre­
cum şi ori- ce alte dorinţi ţa legătura cu parti­
dul se vor adresa : prof. Const. Teodorescu 
secretar general, str. Vasile Goldiş 6. 
3. Dnii ÏÏ. Birtolon şi P. Petica, fiind ex­
cluşi din partidul .Naţional-Ţărănesc" pentru 
abateri grave de la disciplina de partid, n'au 
dreptnl să cheme la consfătuiri pe nici uri 
membru aparţinător partidului „Maţional-Ţără-
nesc"; dacă totuşi o fac, membrii noştrii sunt 
datori sä hu dea asculiare -acestor chemări; 
fácute cu scopul de a induce în greşală — prin 
fagădueli ce nu se pot realiza. 
0. Ion Mihalache 
In judeţul Arad 
— Dsa va part icipa la adunăr i le 
din 2 Iunie — 
După încheierea lucrărilor Congresului 
în Bucureşti, fruntaşii noştrii arădani au avut 
o senrfă consfătuire cu d. Ion Mihalache, care 
este şi preşedintele organizaţiei noastre 
judejene. 
In această consfătuire d. Mihalache a 
stabilt, de comun acord cu fruntaşii noştrii 
dnii protopop M. Cosma, prof. C. Teodorescu 
şi prof I. Ardelean, că în seria de adunări 
de lămurire a ţărănimii va întră necondiţionat 
şi judeţul Arad, Astfel la 2 Iunie întrucât nu 
va interveni nime ce l'ar împiedeca, d. Mi­
halache va vorbi în adunările ce s e vor ţine 
în câteva centre din judeţ. 
Aceste centre vor fi probabil Buteni, 
Chişinen-Criş, Săvârşini şi altele sau altele. 
Suntem siguri că ţărănimea noastră va 
întîmpina cu dragoste pe solul ţărănimei din 
vechiul regat. Dsa ne aduce ţăranului regă­
ţean pe care vrea să-1 împletească cu sufle­
tul ţăranului nostru căci aceeaş este suferrin-
ţa, aceeaş este nădejdea şi aceeaş e s t e 
soarta ţăranului român de pretutindeni 
u m B H n H B B B H m n B H n B n m B H H i i 
„Omul care a văzut moartea" 
C o m e d i e d e Vic tor Eftimiu 
p e s c e n a Aradului . 
Tot aşa ca şi în vremurile din trecut 
membrii Corului .Aurora" înţeleg ca pe 
lângă activitatea lor corală să desvolfe şi una 
teatrală şi deci în cadrul Festivalului artis­
tic aranjat la Paşti în localul Căminului In­
dustriaşilor din Arad, vor preda piesa .Omul 
care a văzut moartea" comedie în 3 acte de 
Victor Eftimiu. 
S e lucrează cu zor ca pe lângă punc­
tele de cor, recitări etc. din programul Fes­
tivalului Artistic, prin punerea în scenă a 
acestei spirituale piesă teatrală s e dea publi­
cului arădan ocazie a asista la o complectă 
serată culturală. 
T u n d e r e a o i l o r fără f o a r f e c e . 
Profesorul Ilyn delà „Institutul pan-
rus al lânei" din Moscva, a inventat un 
preparat, graţie căruia oile se pot întru­
câtva tunde singure. După comunicările 
lui Ilyn, preparatul este administrat oilor 
tară ca sä se ivească vreo turburare fizică 
Es este introdus în organism prin injec-
ţiune sau odată cu hrană. După un in­
terval de vreo zece zile delà introducerea 
preparatului, lâna oilor să slăbeşte din 
rădăcină în aşa fel, încât poate fi uşor 
detaşată cu mâinile în câteva minute. 
Profesorul Ilyin afirmă chiar că, după 
o dozare justă a preperatului, lână buna 
cade întâi iar lâna rea, delà picioare şî 
delà cap, mai târziu. Úu mai e deci né-
voe de a se face selecţionarea acesteia. 
In curând se vor face experienţe în 
stil mare cu noul preparat asupra unàî 
număr de 8000 de ol, în fermele colecti­
vizate din sudul Rusiei. 
Hcelaş preparat poate fi întrebuinţat 
şi la cămile, al căror păr'este utilizat p i 
anumite obiecte de îmbrăcăminte şî 'petotra 
pături. . - . . r .c 
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